









Jenis Kelamin : 
 
Petunjuk Pengisian: 
Jawablah pernyataan berikut dengan memberi tanda centang (V) pada 
kolom jawaban yang telah disediakan. Pernyataan berikut bertujuan untuk 
mengetahui sejauh mana deskripsi Organisational Citizenship Behavior (OCB) 
pada perawat Rumah Sakit Panti Rahayu “Yakkum” Kabupaten Grobogan, di 
bagian rawat inap. Setiap kolom jawaban memiliki skor sebagai berikut: 
TS : Tidak Setuju  :  1 
N : Netral  :  2 
S : Setuju  :  3 
 
No Pernyataan TS N S 
 Altruism    
1 
Saat perawat lain mengalami kesulitan kerja, saya bersedia 
ikut berpikir dalam memecahkannya. 
Alasannya: 
 
   
2 
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3 













   
 Conscientiousness    
5 
Meskipun target kerja sudah tercapai, saya tetap bekerja 




   
6 
Saya menyelesaikan pekerjaan sebelum batas waktunya agar 
dapat mengerjakan tugas lainnya. 
Alasannya: 
 
   
7 
Ketika pekerjaan selesai, saya secara suka rela membantu 




   
8 
Saya sukarela mengerjakan tugas sampai selesai meski 
melewati batas waktu pulang. 
Alasannya: 
 
   
 Sportsmanship    
9 
Saya tetap bekerja semaksimal mungkin meskipun ada 
kendala di alat kerja. 
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Alasannya: 
10 
Meskipun kondisinya kurang nyaman, namun saya tetap 




   
11 
Saya berusaha untuk sopan dalam berperilaku terhadap 
perawat lain agar situasi menjadi nyaman. 
Alasannya: 
 
   
12 
Saya bersedia berhubungan akrab dengan pekerja lain agar 
tercipta lingkungan kerja yang menyenangkan. 
Alasannya: 
 
   
 Courtesy    
13 
Saya berpikir positif terhadap perawat lain tanpa harus 
memiliki kecurigaan yang berlebih. 
Alasannya: 
 
   
14 




   
15 
Saya sering memuji perawat lain yang berprestasi. 
Alasannya: 
 
   
16 
Saya bersedia mendengarkan ketika ada perawat yang 
memberi masukan kerja. 
Alasannya: 
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 Civic virtue    
17 
Ketika ada perubahan kebijakan manajemen RS, saya 
berusaha menyesuaikan agar lebih efektif dalam bekerja. 
Alasannya: 
 
   
18 
Saya menjaga peralatan kerja agar tidak mudah rusak. 
Alasannya: 
 
   
19 
Saya bersedia belajar materi baru demi kemajuan hasil kerja. 
Alasannya: 
 
   
20 
Saya mau melatih keterampilan kerja saya agar lebih 
maksimal dalam bekerja. 
Alasannya: 
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